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Dalam tugas akhir ini saya merancang dan membuat model gunung beserta sistem 
pemandunya.  Komponen utamanya adalah penggunaan program Blender 2.49b.  Berikut 
ini adalah daftar kerja yang ada dalam tugas akhir ini : 
1. Saya membuat sebuah sistem film animasi 3D ini sendiri.  Saya mendapat 
inspirasi dari sistem pemandu berbasis animasi 2 dimensi, dan ingin mencoba 
membuat agar terlihat lebih riil. Dengan bantuan artikel-artikel dari internet, data-
data yang didapat saat penelitian, buku yang dilampirkan pada daftar pustaka dan 
aktif dalam group forum Blender. 
2. Saya menggunakan software Blender 2.49b untuk membuat film animasi3D agar 
dapat membantu menyelesaikan masalah tentang bahaya narokoba.  
Demikian daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya bertanggung 
jawab atas isi dan kebenaran daftar diatas. 
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Permasalahan penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah masalah yang belum bisa 
diselesaikan sampai saat ini oleh pemerintah, keikutsertaan semua pihak untuk membantu 
menyelesaikan masalah ini sangatlah dibutuhkan. Untuk itu sebagai mahasiswa dituntut untuk 
ikut dalam menanggulangi masalah narkoba.. 
Film bisa dipakai untuk merekam suatu keadaan, atau mengemukakan sesuatu. Film 
dipakai untuk memenuhi suatu kebutuha umum, yaitu mengomunikasikan suatu gagasan, pesan 
atau kenyataan. Karena keunikan dimensinya dan karena sifatnya yang menghibur, film telah 
diterima sebagai salah satu media audio visual yang paling populer sebagai media yang palin 
efektif. 
Seiring dengan kemajuan teknologi di dunia, hal-hal yang sifatnya baru terus 
bermunculan. Dan hal ini tidak terkecuali pada bidang perfilman, kecanggihan teknologi 
khususnya komputer telah dirambahnya. Salah satu hasil teknologi komputer yang sedang trend 
saat ini adalah animasi 3D. Animasi 3D merupakan suatu teknik yang banyak dipakai di dalam 
dunia film dewasa ini, baik sebagai suatu kesatuan yang utuh, bagian dari suatu film, maupun 
bersatu dengan film live.  
Pada akhirnya, teknologi yang secanggih apapun, pasti memiliki segi negatif. Misalnya 
profanitas, sikap hedonis dan pergeseran budaya (westernisasi). Maka peran dari orang tua 
untuk menjaga dan mengawasi anak mereka mutlak diperlukan. Dikemudian hari, kecerdasan 
manusia harus pula diterapkan untuk mengendalikan dan mengawasi penyalahgunaan yang 
diakibatkan oleh kemajuan teknologi. 
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